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El Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos se complace nuevamente en poner a disposición 
del público lector un volumen más que se suma al medio millar de números que el Seminario, 
hoy Instituto, ha publicado de manera sostenida y consistente desde la década de 1960. Como se 
recordará el Artículo 37° del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expedido 
por R.R. 03013-R-16 del 6 de junio del 2016, dispuso incorporar el Seminario de Historia Rural 
Andina a la Facultad de Ciencias Sociales bajo el nombre de Instituto Seminario de Historia 
Rural Andina, el mismo que conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 
«depende del Vicedecanato de Investigación y Posgrado».
 No es novedad para propios y extraños que el ISHRA ocupa hoy una importante 
ubicación en el campo de las ciencias sociales y humanísticas, toda vez que no solamente ha 
sabido congregar docentes y estudiantes interesados en investigar nuestra realidad, sino también 
porque ha mostrado especial interés en publicar los resultados obtenidos. Por eso mismo, la 
Directora del ISHRA, Dra. Carlota Casalino, ratificó en la Editorial del Vol. 1, N.° 1, de esta 
Revista el compromiso para «mantener las principales líneas de investigación ejecutadas en sus 
cinco décadas de existencia y adecuarlas a los nuevos cambios» (sic).
 Quisiera por ello comentar la orientación historiográfica que el ISHRA ha querido 
mantener y que se inserta en aquella tendencia que prioriza hacer historia en el Perú a partir 
de un discurso en el que lo andino sea visualizado como tema central, no como apéndice, toda 
vez que P. Macera, A. Flores, M. Burga y otros destacados profesionales, y cada cual en su 
momento, promovieron a través de sus publicaciones desarrollar la investigación histórica y las 
ciencias sociales en el Perú desde una perspectiva crítica de manera que la comunidad encuentre 
el verdadero sentido y la utilidad que significa investigar la historia y el pasado peruano.
 Coincidimos con la necesidad de mantener esa línea de trabajo y a la vez proponer otras, 
en la medida que la creatividad cuente con el espacio suficiente para enriquecer la tarea de 
investigar la realidad pasada y presente. En correspondencia con este enunciado, podemos destacar 
someramente el predominante interés de los científicos sociales por temas que metafóricamente 
C. Gosden define: «quien se mire en el espejo, tiende a ver reflejadas sus propias preocupaciones 
y opiniones del mundo». Esa concepción no ha sido ajena al Seminario de Historia Rural Andina 
desde que fue creado.
 El volumen que entregamos en esta oportunidad se caracteriza por exponer estudios que 
se dividen en cuatro secciones, la última correspondiente a Reseñas. La primera sobre Diseñando 
el Perú. Estado, Ciudadanía, Intelectuales y Política con dos entregas, la segunda sobre Historia 
Social y Económica con cuatro contribuciones, la tercera con la sección especial Pacopampa 
en la Historia con una re publicación, y finalmente la cuarta o Reseña con una entrega. Debe 
destacarse igualmente que la mayor parte de los autores de este número pertenecen a los nuevos 
cuadros de la generación de jóvenes profesionales investigadores.
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 Julio Abanto Chani ofrece los resultados de su estudio Historia parlamentaria en la 
Guerra con Chile: la Asamblea de Cajamarca y el presidente regenerador Miguel Iglesias (1882 
– 1883), el cual pone de relieve el rol desempeñado por la Asamblea del Norte y su relación con 
el gobierno de aquel entonces dirigido por Miguel Iglesias. El estudio destaca la confrontación 
de las fuerzas políticas durante la guerra con Chille. 
Poll Gallegos Heredia en su estudio Construyendo la Historiografía Peruana: Historia e 
Historiadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima (1980-1992) trata un tema 
sugerente en torno al surgimiento de la identidad historiográfica de los investigadores docentes de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal cuya producción en torno al quehacer de la historia 
se manifiesta a través de revistas, seminarios, eventos académicos, auspiciados por su Escuela 
de Historia.
Álvaro Lipa Sinche por su parte en el artículo La Convulsión Financiera del Perú y la 
Liquidación del Banco Perú y Londres de 1925-1931 examina los problemas que se suscitaron en 
el Perú y su sistema financiero debido a factores internos y externos, agravados por la severidad 
de los cambios climáticos generados por el ENSO de 1925, y poco después por la caída de 
la Bolsa de Valores de Nueva York 1929, justo en momentos que Perú había consolidado sus 
vínculos económicos con EE.UU.
 Sergio Saez Díaz trata en su artículo La identificación material de fronteras étnicas: Los 
territorios Chinchaycocha y Tarama propone procedimientos metodológicos para correlacionar 
el viejo tema de las culturas arqueológicas con grupos étnicos o señoríos concretos. Para 
ello emplea evidencia arquitectónica, alfarera, funeraria, a los que se añaden los documentos 
históricos, en especial las crónicas que recogieron valiosa información sobre los territorios de los 
indicados señoríos.
Mario Sánchez Dávila en su contribución Fiestas, Rituales y Nuevas tic. Usos Políticos y 
Religiosos del Internet y el Celular en la Comunidad de Yanque (Caylloma, Arequipa) desarrolla 
un conjunto de instrumentos cualitativos y etnográficos para aproximarse a las consecuencias 
que los modernos medios tecnológicos de la comunicación y la información han generado en la 
población antedicha. El análisis discute también los efectos de esta tecnología en las más viejas 
tradiciones culturales de la región.
Luis Arana Bustamante nos ofrece un análisis que lleva por título  «…siendo tan biejos siegas 
tullidas mal de coraçon…» : un proceso a ancianos «hechiceros» en San Jerónimo de Pampas 
(Huaylas, 1647), el mismo que concentra sus esfuerzos en el tema de las llamadas idolatrías 
y la religión practicada en el mundo andino y que las leyes del sistema colonial combatían 
decididamente. El estudio examina también el funcionamiento del Derecho y su aplicación por 
parte de las autoridades jurídicas y eclesiásticas.
En cuanto a la re publicación del estudio Pacopampa: Un Centro Formativo de la Sierra 
Norperuana de Hermilio Rozas L., y Ruth Shady S., (1970), y que cuenta con un Prólogo escrito 
por Pablo Macera, debemos manifestar que su re edición responde a diversas razones, pero 
particularmente por motivos académicos y de investigación. Si bien el espacio no nos permite 
abordar este tema in extenso debe señalarse que la indicada publicación ofrece información 
importante, sobre todo datos alfareros estratificados que servirán a los interesados en el Formativo 
de la sierra norte. 
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Finalmente, Fernando Padilla Deza ofrece un conjunto de comentarios en la reseña del libro 
El manto blanco de Paracas. Testimonio de la cosmovisión del hombre de Paracas publicado por 
Carina Sotelo Sarmiento en el ISHRA en el año 2016.
Concluyo esta Editorial expresando lo siguiente. Primero, confiamos que la actual gestión 
de la Facultad de Ciencias Sociales adoptará las medidas correctivas correspondientes para que 
el ISHRA desempeñe sus funciones como lo ha venido haciendo desde su creación.  Segundo, 
con la entrega de este número el Instituto Seminario de Historia Rural Andina cumple una vez 
más con su inquebrantable misión de investigar y publicar.
Dr. Jorge Elías T. Silva Sifuentes
Director de la Revista del Instituto Seminario de Historia 
Rural Andina
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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